























































キ ワーー ド：行事食（Ceremonial Foods）／郷土料理(Local Style Cooking)／
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表2　ごはんものの出現状況　－春祭り－
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　〈宝来祭り〉           　　　　　　　　　　　　
　金剱宮
　白山市日詰町で金剱宮の秋季祭で「商売繁盛」
を願い、喜ぶ祭りと「五穀豊穣」を祈る祭りで、
今年は10月5日、6日に行われた。神輿を先頭に獅
子舞と造り物が随行し、町内を練り歩く。また、
鶴来横町うらら館にて、御神酒とほうらい寿司
(笹ずし)のふるまいがある１１,１５）。
　
ϫ．まとめ
　年中行事の一つに祭りがある。祭礼などの「ハ
レの日」の食事は生活様式の変化に伴い姿を変え
つつある。今回は「春祭り・秋祭り」に視点をあ
て検討を行った。また、併せて調査で出てきた祭
りについても検討した。
①年中行事の経験の中で「春祭り」では65.1％、「秋
祭り」は67.7％で6割以上のものが経験していた。
②「春祭り・秋祭り」の地域別に経験率を比較し
たところ、地域の差異はほぼ同じ傾向であった
が、能登地区の輪島市を除いた地域で若干高く、
それに対し加賀地区の川北町、加賀市を除いた地
域では低い傾向であった。
③石川県の祭りではごはんものの位置づけが高
５．調査の中に出現した郷土料理
　「春祭り・秋祭り」で用意した郷土料理はあら
かじめ料理名をあげておかなかったためか、記載
されたものは少なかった。
　「春祭り」では、「えびす」が加賀・能登地区で
3名、「がんず和え」が輪島市で、「しただみの粕
和え」が珠洲市で出現していた。
〈えびすの解説〉
　「えびす」は「はやべし」「べろべろ」とも言い、
寒天に水を加え煮溶かし砂糖・醤油・塩などで
調味し、卵を流して固めた寄せもので、祭りや
正月などの行事の折には良く作られる郷土料理
であるが、地域により醤油・塩の割合を変えて
仕げる８,１０, １１, １２）。　
　〈がんず和えの解説〉
　「がんず和え」は門前の春祭りの料理である。
大根・人参の千六本に切ったものを塩もみする。
千切り大根と同じ量の大根を卸して水を切ったも
のと、さいの目に切った木綿豆腐を揚げたもの(
木綿豆腐をごま油で炒めたものや油揚げ)を昆布
出しで煮て、大根・人参を入れ三杯酢で和えたり、
煮たりする。地域や家庭により違いがみられる１１）。
〈しただみの粕和えの解説〉
　「しただみの粕和え」は、能登でしただみと呼
ばれる小型の食用の巻き貝を貝ごと煮て針で取り
だし、酒粕・白味噌・みりん・酒で調味し和えた
ものである１１）。
「秋祭り」でも伝統的な郷土料理でその土地で
採れたものが用意されていた。記載は少なかった
が、「えびす」は、金沢近郊や加賀・能登地区で
7件みられ、「いもだこ」が珠洲市で出現してい
た。その他、海で採れた「サザエ」や山で採れた
「ぜんまいの煮物」がみられた。　
〈いもだこの解説〉　
　いいだこは、能登七尾湾で春と秋に取れ、春は
子持ちで卵がごはんのように見えることからいい
だこと呼ばれる。「いもだこ」は、いいだこをよ
く塩でもみ、ぬめりをとる。鍋に里芋・水・砂糖・
醤油を入れて煮立て、たこを逆さに頭を抱え込む
ように入れて煮る１０）。
　以上、祭り料理では季節の特色ある料理「えび
す」、「がんず和え」、「いもだこ」、「しただみの粕
和え」なども出現していた。尚、近年、若干では
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く、「赤飯」は能登地区で多く、「押しずし」は加
賀地区、金沢、金沢近郊で多かった。また、他県
に多い「巻きずし」、「ちらしずし」の出現率は低
くなっていた。
④「もち・だんご」の出現率は、全体的に低くな
っている。「もち」は能登地区で高い地域がある
が、「だんご」は僅かであるが加賀地区で用意さ
れていた。
⑤祭り料理では季節の特色ある料理「えびす」、
「がんず和え」、「いもだこ」、「しただみの粕和え」
なども出現していた。なお、若干ではあるが、調
理済み食品への依存があった。
　以上、年中行事の経験の中で「祭り」は、6割
以上のものが行事食を食べた経験があり、地域別
の差異は殆どなく同じ傾向であったが、能登地区
で若干高く、それに対し加賀地区では低い傾向で
あった。祭りの行事食はごはんものが多く、「赤
飯」は能登地区で、「押しずし」は加賀地区、金沢、
金沢近郊で多い特徴があった。また、他県に多い
「巻きずし」「ちらしずし」は低くなっていた。「も
ち・だんご」は、全体的に低い傾向であるが、「も
ち」は能登地区で高い地域があった。祭り料理で
は季節の特色ある料理「えびす」「がんず和え」
「いもだこ」「しただみの粕和え」などの出現が少
なく、さらに調理済み食品の利用もみられた。今
後、行事食がさらに母から子へ伝承されない傾向
をふまえ、如何に後世に伝えることが出来るかが
私達の課題である。
附記
　本研究は2013年度北陸学院大学短期大学部共
同研究費の助成によるものである。
　本研究の1部は2013年に開催された日本調理科
学会平成25年度大会で発表した。
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